

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　カリキュラムの作成は派遣会社や講師が作成しているが 67 園中 39 園で 58％にあたる。自園作
成も 19 園 28％あり、今後、情報交換や指導用機器の導入など、子どもの発達の特性に応じ、楽しん
で英語を聴いたり、簡単な会話ができるカリキュラムの作成が課題となってくる。指導内容に関し













































































































































Improving English Education and School Status at K Kindergarten
　　
　Luc　Roberge
Over	 the	 last	 year,	Mrs．Matsunaga	 	 has	been	doing	 research	 on	how	 to	 improve	English	
Education	 at	 the	Kindergarten	 level.	 It	 is	well	 documented	 that	 language	 learning	 and	2nd	













with	doing	 so.	Finally,	 it	will	make	 some	 recommendations	 on	how	 to	make	 it	 a	possibility.	
Before	going	on	any	further,	 it	 is	conceded	that	the	 following	advantages	and	disadvantages	are	
completely	dependant	on	the	ability	of	K-	Kindergarten	to	find	an	appropriate	person	to	fill	 the	
position.	This	will	be	discussed	in	some	detail	at	the	end.
The	 following	 information	 is	based	on	observations	of	2	Osaka	Kindergartens	which	are	widely	















▷　Ability	 to	 incorporate	English	Curriculum	 into	more	activities,	not	only	20	minute	 lessons,	
once	per	week.
-More	Consistency
▷　A	 full	 time	 teacher	would	 be	 better	 equipped	 to	maintain	 consistency	 in	 classroom	
management,	lesson	delivery	etc.
-Better	access	to	Teacher























▷　NE	teacher	 could	 teach	an	English	 immersion	 class	which	 could	be	 composed	of	 solely	
American	children	or	American	and	Japanese	students
-Advertising























































































「日本生まれの赤ちゃんの 30 人の 1人は、親の一方が外国人」（2008.8）長崎新聞
「小学校外国語活動（地域人材の活用）」　子ども英語　（2008.8）文部科学事務次官　銭谷眞美　
「英語ノート開発のねらい」日本教育新聞（2009.2）　文部科学事務次官　菅　正隆
